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Fortifikacije grada Omiša 
Sažetak 
U radnji se iznosi razvoj fortifikacija od 13, do 17. stoljeća na primjeru 
grada Omiša. Na temelju arhivskih i grafičkih izvora te malobrojnih 
ostataka obrambene arhitekture, uočavaju se tri faze izgradnje omiških 
utvrda: romanička, vezana uz gradski kaštel; renesansna, druge polo­
vice 16. st., kad se opasuje čitavo naselje, i barokna, s pojedinačnim 
bastionskim utvrđenjima. Niz novopronađenih dokumenata upućuje 
na preciznu kronologiju izgradnje i popravaka na zidinama. 
Smještaj Omiša na uskom pojasu obale između litica i pješča­
nih nanosa, gdje rijeka Cetina kroz stjenoviti usjek izlazi na 
more, izdvaja ga od ostalih jadranskih gradova. Po formalnim 
odlikama uklapa se u tipologiju srednjovjekovnih kastra Hr­
vatske i Bosne, iako je potpuno okrenut moru i kontroli plov­
nih putova u jadranskom bazenu. Stoga je primorsko naselje 
Almissa (Dalmissa) zabilježeno u srednjovjekovnim portula-
nima kao opasna zona i ishodište gusara u Jadranu. U 12. i 
13. stoljeću kneževsku vlast u Omišu obnaša porodica Kačića, 
koja djeluje samostalno naspram drugih dalmatinskih gradova, 
sklapajući ugovore u svoju korist ovjerene komunalnim peča­
tom. 1 Sigillum Communis Dalmensis imao je prikaz zidina s 
kulama, što nije samo znak diplomatske valjanosti već i sim­
bolička slika čvrste urbane jezgre srednjovjekovnog Omiša. 
Za vrijeme kratkoga mletačkog osvajanja od 1281. do 1283. 
odvojena je uprava podgrađa, kojem je na čelu Capitaneo 
Burgi Almessi, od kaštelana tvrđave - Castellano turris Almesii 
qui stat super Castrum Almesii.2 Premda je nemoguće potpuno 
rekonstruirati izgled srednjovjekovnog Omiša, izvjesno je da 
je pripadao tipu feudalnog kastruma s istaknutom kulom-do-
njonom nad manjim podgrađem. Za pretpostaviti je da je burg 
zapremao gornji dio današnjeg naselja u podanku kaštela. 
Izdvojen položaj kaštela, kao središta feudalnog kastruma, 
omogućavao je koncentriranu i izoliranu obranu. 3 
Danas je kaštel zadržao samo izvorni perimetar, a kule i kur-
tine snižene su do visine parapeta, tako da nedostaju elementi 
otvora, detalji zidnog plašta i njegov gornji završetak. Stoga 
nije moguće kronološki razlučiti pojedine faze u razvoju ove 
srednjovjekovne utvrde. Samo je najviša kula, koja zasigurno 
postoji na početku 13. stoljeća, kada se u ispravi Bele IV . 
navodi omiški kastrum i kaštel, potpuno sačuvana. 4 Kaštel je 
podignut na najnepristupačnijem mjestu, na donjim hridinama 
dinarskog masiva, na kojem se diže na šest izmjeničnih razina. 
Na prvoj terasi se, prema tradiciji i crtežima, nalazila stambena 
rezidencija hercega Stjepana Vukčića Kosače . 5 U zapadnom 
uglu sačuvano je podnožje kvadratne kule koja je na početku 
18. stoljeća još uvijek bila pokrivena. Na sljedećoj terasi, obli­
kovanoj u živoj stijeni i okrenutoj prema rijeci, ziđe formira 
istaknuti ugao, što je vjerojatno bilo podnožje druge kule. 
Treća terasa ima pregled nad cijelim istočnim dijelom grada, 
a to je ujedno i najširi prostor unutar kaštela. Na toj se razini 
na sustav obodnih kula nadovezuje i manja trapezna kula. 
Nad pristupom na treću terasu bio je zidani most kojim se 
prelazilo na sjevernu, nepravilnu terasu. Na toj se strani na 
vanjskom licu zida vide reske zazidanih gibelinskih zubaca. 
Strme ljevkaste stepenice vode do završne romaničke kule 
Mirabelle ili Peovice, tako nazvane po omiškom predjelu Peo-
vu. K u l a se vrlo rijetko u arhivskim izvorima navodi pod 
posebnim nazivom. Jedino se 1585. izdvaja kao torre Mirabella 
del castello d'Almissa.6 Trapezni tloris vanjskog plašta u unu­
trašnjosti je oblikovan poligonalno, a kula je pokrivena seg-
mentnim kupolastim svodom. Prema ostacima konzola i ista-
cima na zidu bila je dvokatna s drvenim stepenicama, a na 
vrhu se nalazila terasa. U z završetak zida nižu se udubljenja 
za konzole, koje su vjerojatno pridržavale prsobrane nak­
nadno sagrađenih mašikula . 7 Omiški kaštel bio je utvrđena 
gradska dominanta s trajnom mogućnošću povlačenja i odvo­
jene obrane u slučaju zaposjedanja naselja ili unutrašnjih ne­
mira. Unatoč izmjenama u načinu ratovanja te novim elemen­
tima u fortifikacijskoj arhitekturi, kaštel je zadržao istaknutu 
ulogu u obrani grada. 
Godine 1444. Omiš priznaje vrhovnu vlast Venecije. Nije po­
znat perimetar obrambenog zida i izgled omiškog podgrađa 
prije izgradnje novog planiranog naselja. Dugotrajnom opsa-
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dom u ratu između Stjepana Vukčića Kosače i Republike, 
Omiš je doživio znatna razaranja, kojima su zidine građene 
za stariji način ratovanja bile jednim dijelom uniš tene . 8 Ti 
ostaci kasnosrednjovjekovnih fortifikacija služili su uz manje 
popravke do kraja 15. stoljeća, kada Venecija, teritorijalno 
sužena na uski pojas primorskih gradova i otoka, poduzima 
veće javne radove. Gradnjom bedema opustjela naselja po­
staju zaštićena vojna središta u koja rado dolaze novi stanov­
nici s turskog teritorija. Stoga je glavni potez mletačke vlasti 
u Dalmaciji bio daljnje utvrđivanje i urbaniziranje stečenih 
naselja. 
U jednom od izvještaja koji prethodi i ujedno naviješta veće 
građevinske zahvate, vojni zapovjednik Malatesta Baleono 
(Baglioni) 1524. primjećuje da je Omiš mjesto privlačno i 
ugodno za naseljavanje i preporučuje da se na strani prema 
rijeci sagradi bedem s kulom, koja bi omogućavala zaštitu 
dviju strana grada. Iako je u svojim uputama za utvrđivanje 
ključnih točaka obrane želio stare zidine dalmatinskih gradova 
zamijeniti bastionskim utvrđenjima, u Omišu se novi elementi 
obrane koriste samo na tvrđavi Starigrad iznad grada, a tek 
na početku 17. stoljeća na gradskim fortifikacijama. 9 
Po svemu sudeći gradnja kurtine prema rijeci bio je dugotrajan 
pothvat, što potvrđuje natpis koji je nekad resio zapadna grad­
ska vrata. Na njemu je navedeno da su za vrijeme providura 
Lorenza Minija 1541. sagrađena vrata i dva krila zida, što 
svjedoči o temeljitoj obnovi utvrda. 1 0 Na masivnom nadvrat-
niku s grbom providura i grada Omiša urezan je natpis: 
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Ta se vrata u izvorima 16. stoljeća navode kao »velika« ili 
»glavna vrata prema rijeci«,1 1 dok su na sjevernom dijelu zi­
dina prema predgrađu Smokvici bila manja vrata kod Arsana, 
gdje je nekad, kao što ime upućuje, bilo spremište za brodove. 
Sjeverna strana tih vrata do danas je sačuvana u ogradnom 
zidu vrta. koji je zapravo gradski bedem u cijeloj šir ini . 1 2 
Postojeće zgrade uz lijeku slijede istak nekadašnje linije bede­
ma, dok je u njihovim prizemljima djelomično sačuvan gradski 
zid gotovo do visine prvog kata. Zapadna strana obrambenog 
zida građena je u skladu s načelima renesansnih fortifikacija 
kod kojih se ravne stijenke kurtina lome u tlocrtu izlazeći 
lijevom stranom naprijed. Isto se pravilo koristi u jačoj mjeri 
na južnoj strani grada, gdje na kraju jarka s vodom zidine 
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izlaze iz zacrtanog pravca. Na jednom od najranije poznatih 
crteža Omiša iz portulana Angiela degli Oddija iz 1584. prika­
zana je strana grada prema rijeci s velikim i malim vratima te 
južna strana, koju tretira bez otvora i istaka, ali crta ugaonu 
kulu na kojoj je kao i na kaštelu razvijen barjak sv. Marka. 
Od kule se izdvaja zid koji se pruža prema moru, na najopa­
snijem mjestu preko kojeg bi napadač mogao izravno ugroziti 
južnu, najširu stranu grada. Unatoč izmaknutoj perspektivi i 
stiliziranom prikazu, na kojem detalji predstavljaju opće zna­
kove u leksiku fortifikacija, s minornom dokumentarnom vri­
jednošću, crtež je ipak značajan za topografiju Omiša i njegove 
neposredne okolice. Stoga izgled gradskih vrata, gibelinskog 
kruništa ili okrugle kule nalazimo i kod crteža drugih jadran­
skih gradova u ovom albumu. 
Na jugoistočnom dijelu nalazila se kvadratna kula Turjun, koja 
je i danas preostala nakon rušenja i adaptiranja dijelova zidina. 
Pored nje su bila »Vrata od vrtova«, koja su vodila do polja 
i vrtova na poluotoku Punti, a sudeći po izvorima na toj su 
sirani bila i »Mala vrata od vr tova« . 1 3 
Iz skromnih podataka u mletačkim izvještajima izvjesno je da 
su se zidine gradile više desetljeća, kao što donosi opis iz 1576. 
Po njemu se naime Omiš može tući samo s jedne strane, što 
se vjerojatno odnosi na istočnu, gdje se nalazi jaki zid, dug 
oko 40 koraka, ali kojem bi trebalo dodati ispunu. 1 4 Na sredini 
kurtine bila su monumentalna kopnena vrata s ložom, a na­
vode se i mala kopnena vrata.15 Istočni potez zida gotovo je 
sasvim sačuvan s gradskim vratima i šetnicom, jer su se na 
njega s unutrašnje strane prislonile kuće, kojima je služio kao 
vidikovac. Iznad glavnih vrata nekad je stajao reljef s mletač­
kim lavom i ploča s natpisom iz 1678, koja vjerojatno potječe 
iz vremena barokne obnove, a s unutrašnje strane pod lukom 
niše nekad je bila slika sveca-zaštitnika. 
Zidine su se gradile dijelom državnim novcem, ali isto tako 
općinskim prihodom od novčanih kazni u građanskim parnica­
ma.16 Taj se prihod 1601. namjenjuje alla fabrica del turion, 
dakle za gradnju jugoistočne ugaone kule koja se i danas 
naziva Turjun, a u arhivskim izvorima katkad Torre di terra­
ferma. Bijeg zatvorenika 1607. sankcioniran je globom od 250 
dukata, kojima je povišen dio istočnog zida, a popravljeni 
kopneni toranj i providurova palača. Sljedeće godine kula se 
ponovno popravlja kao i zidine iznad lože Kopnenih vrata. 1 7 
Ova četvrtasta ugaona kula isturena je od linije zidina tako 
da su dijelom bili izloženi sjeverni i zapadni zid, na kojem su 
kao i na istočnom bile puškarnice i otvori za top. Unutrašnjost 
je presvođena širokim slomljenim svodom nad kojim je bila 
terasa. Do nje su vodile kamene stepenice, prislonjene uz 
istočni gradski zid, a ujedno se preko zasvođenog prolaza 
prilazilo šetnici na južnom zidu. 
Crtež Omiša . V . M . Coronell i , M a r i , golfi, isole, spiaggie, porti, città, 
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Tlocrt omiških fortifikacija: 1. Kaštel , 2. Kula Peovica, 3. Mala vrata 
od rijeke (kod Arsana). 4. Vel ika vrata od rijeke, 5. Jugozapadna 
kula, 6. Vrata vrtova, 7. Jugoistočna kula (Turjun), 8. Baluard, 9. 
Kopnena vrata, 10. Stražnica 
Ground-plan of the Omiš fortification: I. Citadel, 2. The Peovica tower, 
3. Small gales of the river (at Arsan), 4. Big gates of the river, 5. The 
South-west tower, 6. Gates of the Gardens, 7. The South-east tower 
(Turjun), 8. Baluard, 9. Landward gates, 10. Stražnica 
Plan Omiša G . Justera iz 1708. (Ratni arhiv, Beč) 
G . Juster's map of Omiš from 1708 (War archive, Vienna) 
Kopnena vrata (Porta terraferma) s natpisom iz 1678. 
Landward gates (Porta terraferma) with an inscription from 1678 
Pogled na Omiš s mora, G . Juster, 1708. (Ratni arhiv. Beč) 
View of Omiš from the sea, G. Juster, 1708 (War archive, Vienna) 
Natpis o gradnji baluarda, 1659. 
Inscription about the construction of baluard, 1659 
Atlas iz 18. stoljeća (Marciana. Venecija) 
Atlas from the 18th century (Marciana, Venice) 
Natpis o popravku zidina za morejskog rata, 1686. 
Inscription about the repair of the walls during the war between the 
Holy League and the Ottoman Empire, 1686 
Omiške zidine iz prve faze mletačke gradnje fortifikacija, kroz 
čitavu drugu polovicu 16. stoljeća, predstavljaju veći planski 
zahvat kojim je urbaniziran i pravilno zacrtan cijeli južni dio 
grada. Okomito građen plašt zidina, na južnoj i zapadnoj strani 
razlomljen je istacima u funkciji kula na sredini pojasa ziđa, 
dok su na uglovima podignute kvadratne kule. U projektu 
obrane grada voda je važan element zaštite bilo da je riječ o 
rijeci na zapadnoj strani ili o Fošalu, umjetnom jarku s vodom 
između južne strane bedema i pješčanog poluotoka. 1 8 Već 
potkraj 16. stoljeća dio grada uz istak na južnom bedemu, 
dokle dopire jarak, spominje se pod imenom Grotte. 1 9 Budući 
da je naziv dokumentiran arhivskim dokumentima i crtežima, 
pa ga zasigurno možemo smjestiti na ravnom, južnom dijelu 
grada, njegov nastanak nije vezan uz morfološke odlike tere­
na, već jamačno za jednu danas izgubljenu arhitektonsku situa­
ciju. Uz gradske bedeme na južnoj strani bili su presvođeni 
prolazi ili viseći lukovi sa šetnicom koja je omogućavala ophod 
i osmatranje uzduž čitavog perimetra zidina. Isti naziv u Splitu 
nose podrumi Dioklecijanove palače, kao i južna vrata koja 
su vodila na obalu, a sama ulica Grota protezala se iznad 
Mjedenih vrata.20 
Potkraj 16. stoljeća istaknuta je točka obrane grada položaj 
Stražnica, na višim padinama sjeveroistočno od Kopnenih vra­
ta, a bio je izuzetno povoljan za smještaj artiljerije i osmatranje 
prilaza Omišu s istoka. 2 1 Na tom dominantnome mjestu uz 
liticu sačuvana je utvrda izlomljena obrisa sa škarpom. Još su 
vidljivi tragovi uzidane ploče s vijencem, na kojoj je bio natpis 
o gradnji, ali su slova radirana. Možda je riječ o svojevrsnoj 
damnatio memoriae, koju je i mletačka vlast provodila u spre­
čavanju pretjeranog slavljenja i moći pojedinih istaknutih slu­
žbenika. Utvrđenje na Stražnici može se poistovjetiti s »novim 
bastionom« koji je sagrađen 1602. po naredbi generalnog pro­
vidura Filipa Pasqualiga. Sudeći po popisu smještaja oružja, 
bastionsko utvrđenje sastojalo se od tri platforme gdje je bila 
koncentrirana najsnažnija artiljerija. 2 2 
Stanje omiških zidina tridesetih je godina vrlo slabo, pa gene­
ralni providur Alvise Zorzi šalje majstora Scipiona Freddija, 
graditelja splitskog lazareta, da pregleda mogućnost popravka 
vrata i zidina g r ađa . 2 3 
Redovito su veći radovi na fortifikacijama zabilježeni na kame­
nim spomenicima, ali nakon temeljitog rušenja bedema i ošte­
ćenja teksta teško je zasigurno odrediti gdje su se izvorno 
nalazili. Natpis na konzoli sa svitkom vjerojatno se može po­
vezati za radove započete u doba generalnog providura A . 
Zorzija. Dio natpisa koji se odnosi na dovršenu gradnju ili 
ime osobe koja ju je potaknula sasvim je uništen: 
Pogled na Omiš s desne obale Cetine, iz J . Högelmüllera , Erinnerungen an Dalmatien, 1839. 
View of Omiš from the right hank of the river Cetina, from J. Högelmüller, Erinnerungen an Dalmatien, 1839 
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Godine 1639. povisuje se kurtina oko grada, popločavaju šet-
nice i grade kamene stepenice za pristup svim dijelovima be­
dema. Okoliš spirona koji je branio luku i prilaz prema južnoj 
strani grada štiti se obrambenim pojasom od šiblja. 2 4 
U prvim godinama Kandijskog rata poduzimaju se radovi na 
utvrđivanju Splita, Trogira, Šibenika, a 1646. u Omišu se 
popravljaju zidine i na nekim se mjestima produžavaju u more 
da se oteža moguća neprijateljska opsada. 2 5 Vjerojatno se ta 
vijest odnosi na neki zid na jugoistoku grada, koji je prethodio 
najvećem obrambenom zahvatu u drugoj polovici stoljeća. 
Naime iste su godine Turci zauzeli Zadvarje i Radobolju, što 
je predstavljalo neposrednu opasnost za Omiš s istoka, kuda 
je prolazio put za zapadnu Hercegovinu. 2 6 Veći javni radovi 
na omiškim fortifikacijama poduzeti su u odmaklim godinama 
rata, kada se jače utvrđuju svi dalmatinski gradovi, a u Splitu 
se grade nove tvrđave Gripe i Bačvice. 2 7 Omiške su zidine 
nasuprot razvijenijim sredstvima ratovanja imale prilično za­
starjelu i slabu obranu. Vertikalni gradski zid širok oko 1,5 
m a visinom jednak stambenoj dvokatnici, nije napadaču mo­
gao predstavljati ozbiljniju prepreku. Stoga je najosjetljivija 
točka u obrani kopnene strane bila na jugoistoku, te je ona 
utvrđena gradnjom monumentalnoga baroknog baluarda, koji 
se protezao sve do mora obuhvaćajući Vrata vrtova i kulu 
Torjun. Peterostrani bastion ojačao je obranu grada prema 
jugu do samog mora, čime je onemogućen prijelaz napadača 
na južnu stranu bedema uz jarak. O tom pothvatu 1660. izvje­
štava Senat generalni providur Dalmacije Antonio Bernardo. 2 8  
Dokumentarni prikaz gradskih zidina s bastionskim utvrđe­
njem na Stražnici i novim baluardom, stari kaštel s kulom 
Peovicom, kao i tvrđavu Starigrad iznad grada, crta znameniti 
mletački kartograf V . M . Coronelli (Mari, golfi, isole, spiaggie 
Venecija, 1688). 
Prilikom uređenja gradskih ulica 1979. sondažnim je istraživa­
njem utvrđen oblik i veličina baluarda i linija južnih bedema, 
te su označeni novim popločenjem. 2 9 
Na akvarelu iz Ratnog arhiva u Beču s početka 18. stoljeća 
prikazan je pogled na Omiš s mora. Uglovi i šiljak bastiona 
bili su ojačani masivnim kamenjem, a na istočnoj je strani 
parapet bio viši jer je artiljerija bila ponajprije na toj strani. 
Pred više godina u jednom je prizemlju pronađen natpis: 
A V S P 1 C E A N T O N I O B E R N A R D O D A L M A T I E 
E P I R I O P R O C O N S V L E 
E T D I V I M A R C I P R O C V R A T O R E 
I O A N N E S P R E M A R I N V S A L M I S S I I P R E T O R 
Fotografija Omiša oko 1900. (Muzej grada Omiša) 
Photograph of Omiš around 1900 (The Omiš Town Museum) 
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Na njemu se navode Antonio Bernardo, generalni providur 
Dalmacije i Epira, koji je već godinu dana nosio počasnu titulu 
prokuratora sv. M a r k a , 3 0 i Giovanni Premarin, omiški provi­
dur pod čijom je upravom 1659. poduzeta gradnja. Taj izuze­
tan građevinski pothvat zahtijevao je veliku količinu kamene 
građe, zemlje i šuta za ispunu, pa se grad čisti od ruševina, a 
kamenje starih kućišta ugrađuje u ziđe bastiona. Postoji mo­
gućnost da bastion nije nikada potpuno dovršen jer ga G . 
Juster na već spomenutom bečkom akvarelu definira kao ba­
luardo ancora imperfetto.31 Istočno od bastiona protezao se 
dugi zid spiron, koji je završavao manjom kulom, a slijedio je 
obalnu liniju, pa je na mjestu gdje je bio najlakši prijelaz 
branio polja i vrtove na Punt i . 3 2 
Građani Omiša 1672. žale se na odluku generalnog providura 
o zazidavanju jedinih vrata na južnoj strani grada koja su 
vodila do Punte. Ona su bila od životne važnosti jer su omo­
gućavala brz raspored ljudi na kurtini spirona, ukrcavanje na 
lađe i odlazak do vrtova koji su bili stalan izvor hrane za 
vrijeme opsade. Posebna se pozornost pridavala osiguranju 
gradskih vrata, koja su bila ojačana rešetkama, a najznačajnija 
od njih, ona kopnena, imala su dvostruku obranu, vanjska i 
unutarnja vrata. 3 4 
U toku Kandijskog rata poduzimaju se veći popravci na tvrđavi 
Starigrad iznad Omiša i Visuć na Cetini, koje su bile jako 
strateški važne u obrani komunalnog teritorija. 3 5 Međut im no­
vim razgraničenjem nakon rata Omiš se ponovno našao u 
okruženju, jer su Turcima pripala Poljica, Makarska i Primor-
je . 3 6 
Jedna od najvažnijih obveza providura bila je stalna briga o 
gradskim zidinama, koje su redovito popravljane. Prema nat­
pisu iznad istočnih vrata, ona su temeljito obnovljena za pro­
vidura Priulija 1678. godine. 3 7 
Q V I S S V S P I C I E N S C E R N I S 
N V N C E E L A T E B R I S E R E C T V M 
IO P R I O L I P R O V I S O R I 
V E N E R A R E P I E T A T E M 
A N D O M D C L X X V I I I 
Rat kršćanske »Svete lige« odbacio je Turke s praga Srednje 
Europe, a na Levantu pod vodstvom Venecije oslobođeni su 
Fotografija Omiša s još sačuvanom zapadnom i dijelom južnom stranom zidina, oko 1900. (Muzej grada Omiša) 
Photograph of Omiš with still preserved west and partly south side of the walls, around 1900 (The Omiš Town Museum) 
Jonski otoci, Moreja i dio tvrđava na Kreti . U Dalmaciji su 
s jadranske obale osvajači potisnuti u dublje zaleđe preko 
Zrmanje te iza linije Knin-Vrlika-Sinj-Zadvarje-Vrgorac-Ga-
bela. 3 9 Osim Splita jedno od vojnih središta za organiziranje 
ratnih operacija bio je i Omiš, koji je spremno dočekao mogući 
napad. Iako je potpuno neizvjesno na kojem se dijelu gradske 
utvrde obnavljaju, neka veća gradnja poduzeta je na početku 
morejskog rata. Na ogradi vrta uz Turjun uzidana je kamena 
ploča koja obilježava obnovu utvrda 1686. godine za zapovjed­
nika Delmana, a prvi put spominje Turke. Natpis glasi: 
C . . . A D E L M A N O A E Q I T I 
I A C S V P R A I N T E N D E N T I A R C E M 
D A R E S E M F E L I C I S S I M E G V B E R N A T I 
R E S T A V R A N T I E T C O N T R A T V R C A S 
D E F E N D E T I I N S I G N E H O C O P V S 
M I L I T A R I S O O I N S I G N I R I C V R A V T T 
A D M D C L X X X V I 
Iako nije moguće utvrditi o čemu je na zidinama konkretno 
riječ, grad se vjerojatno pripremao za eventualnu obranu bu­
dući da je bio u široj zoni ratnih zbivanja. Nakon osvajanja 
Sinja, 1689. počinju napadi na Imotski i Vrgorac, a u tim 
pripremama je i Omiš imao važnu ulogu. 
Na akvarelu G . Justera u bečkome ratnom arhivu iz 1708. na 
vrhu gradskog zida su zupci kruništa s otvorom ili strijelnicom, 
a na isti način završavaju i ugaone kule. Na gornjem katu 
jugoistočne kule dva su manja otvora. Baluard, koji je označen 
kao »nedovršen«, znatno je niži od visine gradskog zida. Ipak 
na akvarelu Antona Barača iz sredine 19. stoljeća, koji se čuva 
u Arheološkome muzeju u Splitu i od prvorazredne je doku­
mentarne vrijednosti, jedva se nazire krunište, kurtine su već 
rastvorene pukotinama, a umjesto vrata na spoju zidina s 
bastionom široki je prosjek u cijeloj visini bedema. Slično 
stanje zidina vidi se i na akvarelu austrijskog pukovnika Fe­
dora Karačaja iz tridesetih godina 19. stoljeća. Na istočnoj 
strani grada, gdje se odvijao najživlji promet na prijelazu rije­
ke, otvorena su treća vrata. 4 0 Već u 17. stoljeću veći broj 
objekata prislanja se i izlazi na zidine, prisvajajući svojim bal­
konima zajedničku šetnicu. Izvjesno je da prestankom njihove 
glavne, obrambene funkcije, zidine postaju smetnja rastu i 
funkcioniranju grada, a gradska vrata prestaju biti isključivi 
ulazi u grad. Posebno barokni baluard, koji je bio jedan od 
pothvata obrambenoga graditeljstva, postaje zapreka novoj 
obalnoj prometnici. Kad su 1862. zidine Omiša srušene do 
temelja, on prestaje biti utvrđeni grad, a nekadašnji gradski 
perimetar jasno je čitljiv u pravilnom rasporedu stambenih 
blokova, ogoljelih od stoljetnih utvrda. 
Antun Barač, Akvarel Omiša iz polovice 19. stoljeća (Arheološki muzej, Split) 
Antun Barač, Aquarelle of Omiš from mid-19th century (Archaeological Museum, Split) 
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Summary 
Vanja Kovačić 
Fortifications of the Town of Omiš 
The feudal castle Omiš is situated above the mouth of the 
river Cetina into the sea in an especially rocky scenery. In the 
narrow area at the foot of the castle the Medieval settlement 
was surely of small proportions. This type of Medieval settle­
ments does not hide the lack of an antique matrix which would 
map out the basic tow-planning structure, which is evident in 
other Adriatic towns. The town dominance, a terraced castle 
with a Romanesque tower-keep called Mirabella or Peovica, 
rises above the settlement. 
Unti l 1444, when it recognized the supreme authority of Ve­
nice, Omiš had changed its feudal masters a number of times. 
When the Turks conquered the inland, Omiš became a protec­
ted center for defectors from the Turkish territory. It seems 
that in the first half of the 16th century a planned parallelo-
grammatic settlement was built, which was in 1541 fortified 
with a wall on the side facing the river. The wall has been 
partly preserved in the ground floors of the houses which were 
later built on the wall line. The town wall was built in accor­
dance with the principles of Renaissance fortifications in which 
the straight walls of the curtain are broken up in the ground-
-plan, reaching out with its left side forward. These protrusions 
in the center of the south and north walls functioned as towers. 
Square corner towers were built around 1600 on the south 
side of the town. Water, which poured out from the river 
Cetina and filled the dug canal (Fošal) along the south curtain, 
had a prominent role in the town defense. A t the same time 
on the prominent position of Stražnica north-east of the town, 
elements of bastioned fortifications with severa l platforms for 
artillery were introduced in the defense. In 1660, during the 
War between the Ottoman Empire and Venice, a five-sided 
baluard for protection of the most vulnerable spot in Omiš's 
defense was built. The baluard, which has been documented 
in graphic sources, was recently archeologically confirmed, 
and at the same time chronologically specified by so far un­
known documents and the inscription about its construction. 
According to another inscription, at the beginning of the War 
between the Holy League and the Ottoman Empire, a so far 
unknown reconstruction of the wall was undertaken, at the 
time when the town became a starting point in the organization 
of military operations for the liberation of Dalmatia's inland. 
In the 19th century, in accordance with the widespread habit 
of removing the old fortifications, the baluard, the south and 
the west wall lines in Omiš were pulled down. By losing their 
primary function, they became an impediment in the traffic 
link-up of the province. 
